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1 Certaines sociétés humaines modernes de l’archipel du Vanuatu (Mélanésie) présentent
des  traits  culturels  polynésiens  et  parlent  des  langues  polynésiennes.  Ces
caractéristiques  diffèrent  de  celles  des  autres  sociétés  présentes  dans l’archipel  qui
sont  apparentés  aux  influences  mélanésiennes  régionales.  On  suppose  que  des
migrations polynésiennes auraient particulièrement contribué à la formation de ces
sociétés « polynésiennes » du Vanuatu lors du dernier millénaire. Pourtant, les études
archéologiques ne mettent pas en évidence des épisodes d’intrusions humaines ou de
transitions  culturelles  majeures  au  sein  des  séquences  chronologiques.  Il  en  va  de
même  des  études  génétiques  sur  les  populations  modernes  qui  n’apparaissent  pas
spécialement  apparentées  à  des  populations  polynésiennes.  Cette  situation  permet
l’élaboration d’hypothèses et de modèles interrogeant les modalités de migrations et
d’intégrations polynésienne, biologique et culturelle, au sein (ou à l’écart) des sociétés
préexistantes  du  Vanuatu.  La  présence  d’individus  originaires  de  Polynésie  a  été
recherchées au sein de deux de ces sociétés via l’analyse morphométrique des boites
crâniennes  de  13  individus  anciens  (400-300  BP)  provenant  de  deux  localités  du
Vanuatu (le cimetière de Roy Mata (Eretok, Efate) et l’île de Futuna Ouest) comparés à
un  référentiel  d’individus  modernes  d’Océanie  (n=232).  Nos  résultats  permettent
d’observer  la  présence (n=4)  d’individus  Polynésiens  de  sexe féminin dans  les  deux
localités.  Plus  spécifiquement,  l’analyse  du  site  funéraire  de  Roy  Mata  montre
l’inhumation  de  trois  femmes  polynésiennes  au  sein  d’une  communauté  d’inhumés
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d’ascendance mélanésienne ou composite, suggérant leur intégration dans la société
préexistante.  Ce  résultat  nous  permet  de  discuter,  en  lien  avec  la  tradition  orale,
l’importance  du  rôle  de  ces  femmes  polynésiennes  dans  la  transmission  de  traits
culturels polynésien, au sein d’une société mélanésienne, au fil des générations.
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